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EL HOSPICIO DE NIÑOS HUERFANOS 
DE TARRAGONA 
El año 1960, con motivo de la inauguración de importantes obras 
realizadas en el Colegio Academia de San Pablo de Tarragona, ins-
titución fundada por el Sr. Cardenal Arzobispo Dr. D . Benjamín de 
Arriba y Castro, dimos a conocer en «Diario Español» (12, 15 y 18 de 
noviembre de 1960) algunas noticias históricas del desaparecido HoS ' 
pido de Niños Huérfanos de Tarragona. Hoy la Academia de San 
Pablo y la Guardería Infantil creada más recientemente, son una mag-
nífica realidad, y constituyen una digna continuación de la institución 
benéfica que existió durante siglos, conocida por Hospicio de Niños 
Huérfanos, ubicada en el mismo lugar de la antigua Tarragona. Cre-
emos de interés publicar estas noticias, ampliando lo que entonces 
publicamos para que quede constancia de aquella desaparecida Ins-
titución tarraconense. 
Cuando en este trabajo hacemos referencia a Papeles de la Casa 
de Niños Huérfanos, nos referimos a unos legajos que, procedentes 
del archivo de dicho Hospicio, encontramos en el Palacio Arzobispal 
y que trasladamos al Archivo Histórico Archidiocesano donde actual-
mente se guardan. 
FUNDACIÓN * 
La creación de esta institución benéfica se debe al celo que por 
atender a los pobres niños huérfanos tuvo en el siglo xvi un fraile 
* Estas Casas destinadas a recoger los niños desamparados han existido en casi 
todas las ciudades y respondían a una grave exigencia; por lo que son un exponente 
de la realidad social, así como de la asistencia ejercida por la Iglesia, aunque a veces 
desde una situación privilegiada. 
Según VILLANUEVA, Viaje literario, V I I , 124, el Obispo de V ic Francisco de Veyan 
y Mo la (1783-1815) estableció una casa para expósitos. De otras ciudades, J. J. PIQUER 
I JOVER, Tipus i tendències de treball dels menors delinqüents de Barcelona. Resultats 
d'una enquesta (Barcelona. 1962), pág. 7, nota 4, que ha realizado varios estudios 
sobre la asistencia de menores, ha publicado la siguiente bibliografia: En Valencia, 
Pedro I I I el Ceremonioso creó, el año 1337, la institución Pare d'Orfes, cfr. F. DE 
ROJAS, El Padre de Huérfanos de Valencia (Valencia, F. Vives, 1927); en Sevilla, 
mendicante Dicho religioso se presentó ante el Cabildo de la Ca-
tedral de Tarragona, en la reunión que celebró el dia 7 de julio de 
1553, y allí expuso sus deseos de cuidar por amor a Cristo, y de contar 
con el favor y la ayuda del Cabildo y de la Ciudad, del sustento y 
educación de cuantos niños huérfanos necesitaran de protección. Ma-
nifestó en esta ocasión que ya habia conseguido el apoyo de los cón-
sules de la ciudad, y que ahora esperaba no menos ayuda y compren-
sión por parte de los canónigos. 
E l Cabildo catedraUcio recibió con grandes muestras de compla-
cencia esta iniciativa, por tratarse de una obra de caridad y por ser 
tan necesario el procurar atender convenientemente a los pobres huér-
fanos. Con tal motivo comisionó a los capitulares Monyoz y Forana 
a fin de que, en nombre del Cabildo, concertaran con la ciudad el 
modo de contribuir al sostenimiento de dicha institución benéfica. Este 
interesante documento, que constituye la primera noticia conocida so-
bre el Hospicio, dice asi: 
Proposicio et Comisio [acta in utilitate Orphanomm et aliarum 
miserabiliam personamm Civitatis. Et primo saper eo quod charitative 
fuit propositum per quendam mendicantem religiosum explicando quod 
ipse amere Xpi. intendit ex elemosinis per eum perquirendis cam ad~ 
jutorio et [avore huiusmodi Capituli et Civitatis sustentare de cibo et 
potu providere atque doctrinare pueros orphanos et necessitantes jux-
ta eius religionem sive peregrinacionem Deo permittente et ei adyu-
vante secundum eius misericordiam. Et quia jam hech intelligere [ecit 
magnilicis consulibus dicte civitatis qui se obtulerunt [avorem consi-
lium et auxilium sibi prestare, propterea supplicavit huiusmodi Capi' 
tulum et Canonicos quatenus similem consilium [avorem et auxilium 
etiam sibi prestare vellent personas que ex eodem Capitulo pro pre-
dictís tractandis cum dictis magnificis consulibus et aliis personis ca-
ritativis nominarent ad comunicandum de loco modo et forma quíbus 
erit faciendum. Et dicti domini de Capitulo audita dicta proposicione 
attentis charitate et utilitate que dictis pauperibus et miserabilibus 
los Toribios fueron instituidos el año 1726 por Toribio de Velasco, cfr. G. BACA, LOS 
Toribios de Sevilla (Madrid, F. X . Ga rda , 1766); en Barcelona, el año 1905, el 
Rvdo. José Pedragosa fundó la Casa de Familia, cfr. J. J. PIQUER, Ha fallecido mosén 
Pedragosa: una vida al servicio de la infancia y de los pobres, en «Revista de la 
Obra de Protección de Menores», Madrid, 54 (1957), págs. 77-83. Véase también, 
referente a Reus: S. VILASECA, Infants del comú, en «Urbs», 91 (1958), 73-74. 
(1) E n una nota escrita por el que fue infatigable archivero archidiocesano, 
el Rvdo. Sanç Capdevila, y que hace referencia al documento que a continuación se 
cita, leemos de su puño y letra: «el religiós sembla que fou B. Emiliani». N o sabemos 
en qué funda esta suposición. 
personis huius civitatis in futuvum devenire possef pro predictis, de-
terminamnt et comisionem [ecerunt Rdis. Canonicis Monyoz et Forana 
qui pro parte huiusmodi Capituli cum dictis magnificis consulibus de 
predictis comunicent et tractent et relacionem in capitulo faciant 
Cinco días después, los referidos capitulares Monyoz y Forana 
explicaron ante el Cabildo el resultado de sus gestiones, en cuyo acto 
se acordó que entre la ciudad y el Cabildo entregarían 30 libras para 
llevar a la práctica los proyectos del referido religioso. Esta cantidad 
se dice sería destinada a la compra de unas camas y demás cosas de 
necesidad. 
Super eo quod fuit propositum per dictos Rdos. Canonicos Monyoz 
et Forana Comissarios de charitate pro munch petita per mendicantem 
per huiusmodi Capitulum et Civitatem receptatum determinarunt quod 
huiusmodi Capitulum et Civitas inter ambos expendantur Triginta 
libre per quibusdam lectis et aliis pro nunch fiendis pro asiento dicti 
mendicantis 
Estos son los primeros pasos de la Casa Hospicio de Niños Huér-
fanos de Tarragona, que subsistió hasta casi nuestros días. Se acon-
dicionaría alguna de las casas que el Cabildo tenía junto a la Catedral, 
y todo indica que no sólo pronto se consolidó esta institución, sino 
que tuvo un próspero desarrollo, pues vemos como en 1562, nueve 
años después, se empieza la construcción de un nuevo edificio. 
Tan rápido progreso se debió, en gran parte, a la protección eco-
nómica dispensada por los prelados y varios eclesiásticos. En estos 
años de su fundación hay que mencionar al Cardenal Cervantes de 
Gaeta (1568-1575) quien, como consta en su testamento, apHcó al 
Hospicio 40 libras de censo, 28 que recibía la Mensa Arzobispal y 
otras 12 que donó por su cuenta". 
(2) A.C.T. (=Arch ivo de la Catedral de Tarragona). Actas Capitulares del 
7 de julio de 1553. 
(3) A.C.T. Actas Capitulares, del 12 de julio de 1553. 
(4) «...Otrosí, mandamos y donamos a los Niños Huérfanos de esta ciudad 
las veinte y ocho libras dos sueldos y seis dineros que restan de censal que com-
pramos, extinguimos y volvimos a imponer, autoritate apostólica, sobre la mensa 
Arzobispal que estaba cargado sobre Vilaseca de que arriba hizimos mención. Porque 
las otras doscientas libras de renta son las que tenemos donado al Sstudio y demás 
d'estas queremos que se compren y carguen de nuestros dineros hasta en quantidad 
de quarenta libras por todo de renta y sirvan para los dichos Huérfanos. Pero si por 
caso la Casa de los dichos Huérfanos se extinguiese y cesace queremos que sean 
también estas quarenta libras para el dicho Hospital y sustentar los pobres del; y este 
censal que se ha de comprar son solamente onze libras diezisiete sueldos y medio...». 
S. CAPDEVILA, Les Antigues Institucions Escolars de la Tarragona restaurada (Bar-
celona, 1929), pág. 82. 
También, a partir de estas fechas, aparecen en los legados testa-
mentarios de algunos ciudadanos, donaciones a favor del Hospicio 
de Niños Pobres 
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPICIO 
Las gestiones para construir un hospicio de nueva planta comen-
zaron en septiembre de 1562. Estas diligencias fueron llevadas a cabo 
por los administradores y gobernadores de dicho Centro, lo que de-
muestra que en esta fecha, esta institución, estaba ya perfectamente 
organizada y que precisamente, debido a la buena marcha de la misma, 
era preciso construir un edificio de nueva planta. 
Para la construcción del nuevo edificio se eligió un huerto pro-
piedad del arzobispo situado entre el viejo Hospital de Santa Tecla 
y el Consistorio o Curia Metropohtana, en la calle denominada hoy 
de Vilamitjana. Para esta operación el Cabildo comisionó a los ca-
pitulares Forana, Biure, Miret y Jaques: 
De domo puerorum orfanoram. Super propositis quod pro parte 
orphanorum intenditur emere et supplicare Dominum archiepiscopum 
quod sibi stabiliatur ortum juxta Consistorium et hospitale ad ibi fa-
bricandum hospicium pro dictis orphanis habitandis. Determinarunt 
et comissionem fecerunt Rdis. Dnis. archidiácono Forana thesaurario 
Biure et canonicis Miret et Jaques predictis qui in predictis pro parte 
huiusmodi capituli intendant visurentque et relationem de per eos visum 
ratum et intenditis in capitulo faciant 
Al dia siguiente los capitulares comisionados para resolver este 
asunto, manifestaron que los administradores del Hospicio ofrecían 
cien libras barcelonesas de entrada quedando el solar adquirido gra-
vado con un ducado de censo. Se aprobaron las condiciones propues-
tas, exigiendo solamente que la construcción del nuevo Hospicio no 
causara perjuicio a las edificaciones contiguas ya que algunas de sus 
ventanas daban a dicho solar: 
Audita relatione [acta per dictos Rdos. thesaurarium et canonicos 
(5) Asi el testamento, de fecha 22 de noviembre de 1576, de Tecla Torres, 
habitante de Tarragona, viuda en primeras nupcias de Francisco Jamanot, «spar-
danyer», y casada en segundas nupcias con Juan Torrens, «teixidor stranger», ordena 
sea enterrada en el cementerio de la Catedral y deja 20 sueldos al Hospital de Sta. Te-
cla y a la Casa de Niños Huérfanos. À.C.T. Pergamino núm. 222. 
(6) A.C.T. Actas Capitulares, 25 de septiembre de 1562. 
Miret et Jaques comissarios et visores electos per huiusmodi capitulum 
super stabiliendo ortum sive verger mense archiepiscopalis situm in 
presenti civitate Tarracone ínter hospitale et concistorium per dominum 
archiepiscopum pro ibi faciendo hospitale sive hospicium puerorum 
quia ut relatarant dicti visores pro parte dictorum orphanorum dantur 
centum libre barchinonensium pro intrata dicti stabilimenti et oneratur 
super dicto toto vergerio unum duchatum de censa cum laudimio et 
dominatione alodiali scilicet pro parte dicte sae dominationis detineatur 
la claror pro qaibusdam fenestris dicti consistorii et scribanie comunis 
sepe dicte sue dominationis etyam apparet esse in evídentem utilitatem 
dicte mense archiepiscopalis dum tamen dicte centum libre deserviant. 
Et ex eisdem luatur quoddam censúale consimilis predi quod dicta 
mensa [aciebat et prestabat. Et ne fiat preiudicium a les clarors qua-
rundam fenestrarum dicti hospitalis, et sit cum conditionibus predictis 
dicti Rdi. canonici suum prestiterunt in predictis cosensum pariter et 
assensum in mana et posse secretarii et notarii huismodi Capituli 
Hemos encontrado la escritura de venta hecha el 26 de septiembre 
de 1562 por el Arzobispo Fernando de Loazes a favor de los admi-
nistradores y gobernadores del Hospicio. Por parte del Cabildo fir-
maron los capitulares nombrados arriba y por la ciudad los ciudadanos 
Gaspar Barart, doctor en medicina, y el platero Pedro Ferré. All í se 
delimitó el solar señalando estos edificios contiguos: el Palacio Arzo-
bispal, la Curia Metropolitana, la Escribanía del Arzobispo y de la 
ciudad, el cementerio de la Catedral y el Hospital de Santa Tecla, y 
otras siete casas 
Las obras empezarían seguidamente pues el día 3 de noviembre 
del mismo año 1562, se hizo una petición a fin de que los niños huér-
fanos pudieran ocupar una de las dependencias del Hospital de Santa 
Tecla mientras se llevaban a término las obras en el solar reciente-
mente adquirido: 
Sup. propositis per dictum Rdum. canonicum Mallafré quod puerí 
orphanorum donech operatum habeant vergerium emptum existerent 
in quodam apartamento hospitalis. Determinarunt quia de facili opera-
(7) A.C.T. Actas Capitulares, 26 de septiembre de 1562. 
(8) A .H .A . (=Arch ivo Histórico Archidiocesano, en el Palacio Arzobispal). Pa-
pe/es sueltos. Hospicio de Niños Pobres. N o parece exacto, por lo tanto, atribuir la 
adquisición del solar para la construcción del Hospicio a una donación por parte 
del Arzobispo Fernando de Loazes, como supone algún autor. Véase VI Centenari 
de la Consagrado de la Catedral de Tarragona, Carta Pastoral del Emmo. Sr. Car-
denal Francisco Vidal y Barraquer (Tarragona, 1931), pág. 31. 
bitur instancia cum qua residere possint locum in dicto hospitali non 
concedí 
Y el 11 d e enero de l s i gu ien te a ñ o el c a n ó n i g o M a l l a f r é p resen t ó 
u n a q u e j a a l C a b i l d o p o r cuan to , s e g ú n el, las ob ras de l H o s p i c i o 
c a u s a b a n pe r j u i c i o a l H o s p i t a l d e S a n t a Tec l a . S e n o m b r a r o n a los 
cap i t u l a res M a l l a f r é y M i r ó p a r a q u e e s t ud i a r an el a s u n t o : 
Sup. propositis p€r dictum IVlallafré de quodam petjudício quod 
dicitur fit hospitali pro parte hospicii quod operatur pro parte horpha-
norum. Determinarunt et comissionem fecerunt Rdis. thesaurario et 
canónica Petro Robaster qui una cum dicto Rvdo. canónica Mallafré 
et Benedicto Miró intendant in predictis 
L o q u e c abe des tacar es el t e s t imon i o q u e nos d a n estos documen-
tos de q u e las obras se l l eva ron a c a b o u n a vez a d q u i r i d o el solar . 
A pa r t i r d e esta f echa en t odos los d o c u m e n t o s re l ac i onados con 
a l g u n a p r o p i e d a d q u e l im i t aba con el H o s p i c i o de los N i ñ o s H u é r f a -
nos , v e n t a d e casas, c reac ión de censales , etc., se h a c e m e n c i ó n de 
este edif ic io c o m o de cua l qu i e r o t ro y a pe r f ec t amen te c on c l u i d o y 
h a b i t a d o . A s í , p o r e j emp lo , c u a n d o en 1564 se t r a t ó de abr i r u n a ca l le 
j u n t o a la C a s a de los H u é r f a n o s , y en o t ros m u c h o s d o c u m e n t o s 
P a r a el abas t ec im ien to d e a g u a se c o n s t r u y ó u n a c ueduc t o q u e la 
recog ía d e los t e j ados d e la C a t e d r a l y la c o n d u c í a a la c is terna de l 
Ho sp i c i o . C u a n d o el a ñ o 1575 la C o f r a d í a d e Presb í teros c on s t r u y ó 
su a rch i vo , en la p a r t e d e la C a t e d r a l q u e está f ren te a l H o s p i c i o 
y la E s c r i b a n í a de l A r z o b i s p o , t u v o q u e ser mod i f i c ado su t r a z a d o 
(9) A.C.T. Actas Capitulares, 3 de noviembre de 1562. 
(10) A.C.T. Actas Capitulares, 11 de enero de 1563. 
(11) «super vico aperiendo iuxta domum Horfanorum. Sup suplicatione data 
per Janer Priorem Orphanorum sup aperiendo vico iuxta domum Orphanorum fuit 
dictum quod attento quod sunt pauci canonici proponatur postea in alio capitulo 
quando plures canonici convenerint». A.C.T. Actas Capitulares, 12 de diciembre 
de 1564. 
(12) «Super propositis per dictum Reverendum Dominum Thesaurarium pro 
parte Confratie beate Marie Presbiterorum huiusmodi ecclesie quod in archivo quod 
opperatur per dictam confratiam ad latus hmi. ecclie. versus scribaniam dni. Ar-
chiepiscopi et domum horfanorum puerorum apparebat aqueductum q. descendit ab 
alto huius eccle. et vadit seu vie debet ad cisternam domus horphanorum predictorum, 
pretendebatur ipse debere pars muralem(?) nove parietis dicti archivi de novo con-
structo et nunch propter dampnum q. habebunt scripture prout pretenditur transeundo 
dictum aqueductum per dictam parietem et preter hec dictum aqueductum descendendo 
secundum designum factura erit indecorem prefate operationis et in máximum illius 
prejudicium unde apparebit suplicari hrai. caplum. quatenus placiat dicte confratie 
permitti quod dictum aqueductum possit accedere inferius iuxta dictam parietem 
subtus terram offerendo q. quotiescumque determinabitur facere ibi in dicta parte 
dicti archivi et construere de novo capellam aut ais. et apparebit capitulo impedi-
mentum aliquod dictum aqueductum dicte constructioni dari seu facere q. illo tunch 
et eodem instanti dabit operara...». A.C.T. Actas Capitulares, 9 de diciembre de 1575. 
EMPLAZAMIENTO 
La situación del solar donde fue construido el Hospicio se halla 
determinada en la escritura citada, de fecha 21 de septiembre de 1562: 
...totum dictum ortum tam partem superiorem quam partem m[erio-
rem ejusdem situm intus presentem nostram civitatem Tarracone iuxía 
dictum nostrum Castellum Archiepiscopalem confrontatum ex una 
parte cum dicto Castro, ex alia parte cum nostra Consistorio seu Curia 
Metropolitana, et cum nostra Scribania comuni dicte civitatis, ac cum 
simenterio dicte nostre Ecclesie Tarracone, ex alia parte cum Hospitali 
Sanctae Thecle prefate civitatis, ex alia parte cum domo haeredum 
Marti Andreu... 
También nos completa la situación urbana del Hospicio la con-
frontación del contiguo hospital viejo de Santa Tecla que fue evacuado 
el año 1588 al ser inaugurado el nuevo Hospital. Compró el hospital 
viejo de Santa Tecla el Arcediano de San Lorenzo Rafael Llorens, 
y éste lo vendió a Gaspar Giminells por 1.200 libras según escritura 
fecha el 22 de enero de 1594. Al l í se dehmita el Hospital de la siguiente 
manera: 
...confrontatum ex uno latere cum domibus Hospitalarie et Sacristie 
sedis et cum domibus Alexi Gil et heredibus Petri Roig boserii, a parte 
retro cum vico dicto del Hospital, in quo trahet unum pórtale, ex alio 
latere cum domo Horphanorum, et a parte ante cum vico sive patio 
transcurrise ante sedem sive cementerium 
El emplazamiento del Hospicio se señala también cuando se trata 
de situar las edificaciones contiguas: 
Super quibusdam domibus nostris quas nos habemus et posidemus 
in presenti civitate Tarracone in platea de la pescateria confrontatis 
a parte ante cum dicta platea, ab uno latere cum domo Seraphine Ro-
sica vidua, ab alio latere cum domo Elizabetis Vila vidue et a parte 
retro cum horto sive corral deis Infans horfens 
LA CAPILLA 
La capilla de la Casa de Niños Huérfanos seria construida junta-
mente con las demás dependencias del Hospicio, de cuya edificación 
(13) A .H .A . Papeles sueltos. Hospicio de Niños Pobres. 
(14) J. SÁNCHEZ REAL, LOS Hospitales de Tarragona (Tarragona, 1959), pág. 73. 
(15) À.C.T. Pergamino núm. 363. 
tratamos ya, pues aparece abierta al culto por los mismos años en que 
fue inaugurado el Hospicio. 
E l pergamino número 222 del Archivo de la Catedral contiene el 
testamento de doña Tecla Torres de Tarragona, fechado el día 22 de 
noviembre de 1576, y en él ordena que el día de su muerte le sea ce-
lebrada una misa en la Capilla de los Niños Huérfanos. En esta fecha, 
por lo tanto, muy reciente todavía la inauguración del Hospicio, es-
taría ya terminada 
Estos años, con todo, la capilla iba completándose y arreglándose 
definitivamente. Así, el año 1579, los administradores de la Casa com-
praron a la Cofradía de Presbíteros de la Catedral una campana para 
su capilla, cuyo costo fue de 40 sueldos: 
In facto si.s vendrà la campana de la Confraria per la capella dels 
òrfens. Item in facto de la campana té la devota confraria, fuit con-
clusum que.s vene ais òrffens, y així fonch venuda a 17 del predit mes 
de març al Señor thesorer Biure y a ms. Fran. fuanyes, l'any present 
administradors de la casa deis hòrfens, per preu de quaranta sous los 
quals entraren en la caixa 
En unas cuentas del año 1690 consta la compra de una tarima y 
la colocación de la reja 
Una idea de las características de dicha capilla puede darla el si-
guiente inventario formulado el día 14 de julio de 1761: 
Item unas gradas pintadas 
Item dos candeleros de bronze 
Item una llàntia petita de llautó 
Item una axa 
Item un palis de Indianas usat 
Item dos vestits de Nra. Sra.: lo un de lana verda guarnit de 
puntas de plata, y lo altre de seda molt usats 
Item una alba de tela usada ab puntas 
Item uns corporals y palis bons 
Item un faristol, sacra y evangelis 
Item una campana de coure mijaneta sacada en un arquet de Casa 
Item duas estuvallas de altar 
(16) «Item vull que lo día de la mía cepultura me sian fetes celebrar una missa 
a la Capella del Hospital y una altra a la Capella del Infans Òrfens...». A.C.T. Per-
gamino núm. 222. 
(17) A.C.T. Libro II Cofradía de Presbíteros. 11 de marzo de 1579. 
(18) A.H.A. Hospicio de Niños Pobres. Cuentas del año 1690. 
Item dos casullas ab sas estolas y maniples: la una de xamallot, y 
la altre de tela usades 
En 1781 estaba totalmente abandonada y profanada sirviendo de 
almacén, señalándose como una de las causas de este abandono el 
hecho de que no había comunicación directa entre el Hospicio y dicha 
capilla, siendo preciso salir a la calle cada vez que desde el Hospicio 
se quería pasar a la capilla. E n esta fecha se llevó a cabo la repara-
ción y adecentamiento que tanto necesitaba, y esto en unas circunstan-
cias que tienen algún interés. 
Parte de esta Casa Hospicio, en estas fechas, era ocupada, junta-
mente con otras dependencias contiguas, por el arquitecto José Prat, 
académico de mérito de la Real Academia de San Fernando, quien 
dirigia las obras de la nueva capilla de Santa Tecla de la Catedral, 
y se servía de estas dependencias como de taller y almacén, que por 
ser tan próximas a las obras le eran de gran utilidad. Pues bien, dicho 
arquitecto director de la capilla de Santa Tecla satisfizo parte del al-
quiler que debia pagar, mediante unas obras de reparación de dicha 
capilla. Estas obras fueron: blanquear la capilla, pintar el contorno 
del retablo, componer algunas piedras de la puerta principal exterior 
y construir una escalera interior a fin de comunicar directamente el 
Hospicio con la capilla 
Preside la capilla un retablo con una imagen de Ntra. Sra. de la 
Esperanza o de la O , siendo toda ella simple y modesta, pues ape-
nas se celebraban allí otros actos que los de la festividad de la ti-
tular y algún que otro aniversario. A este estado se llegó principal-
mente después de la invasión y sitio de la ciudad por los franceses, 
ya que desde entonces, para los actos del culto, la Cofradía de Pres-
^19) A.H.A. Hospicio de Niños Pobres. Libro de Rentas, pág. 116. 
(20) «...al mismo tiempo siendo que la Capilla de la misma Casa estava del todo 
destruida y profanada sirviendo de Almacén, y taller, y que para entrar los Huérfanos 
y demás a ella era necesario salir a la calle, y que tal vez por este motivo no se le 
rezaba todos los dias el Rosario a la Virgen Patrona deia Casa; Mandó el suplicante 
hacer una nueva escalenta escusada para que dichos Huérfanos, sin haber de salir 
a la calle, pudiesen baxar a ella, pero ni aun por esa se ha conseguido el recto intento 
de rezarse alli el dicho Rosario, hasta ahora: Asimesmo hizo blanquear dicha Capilla, 
Pintar el contorno del Retablo, componer, y mudar algunas piedras de la Puerta prin-
cipal exterior, todo a costa del Suplicante como ofrece dar testigos tanto de la necesi-
dad que tenia de hacerse, como de su importe, por los mismos Maestros que lo han 
trabaxado, y recibido la paga por mano del Suplicante. Memorial fecha 22 enero 1781 
suscrito por el arquitecto José Prat, académico de mérito de la Real Academia de 
San Fernando, Director de las obras de la nueva capilla de Santa Tecla. A.H.A. 
Hospicio de Niños Pobres. Papeles sueltos. 
bíteros de la Catedral prestaba los vasos sagrados para la celebración 
de la Misa^' . 
GOBIERNO Y DISCIPLINA 
La dirección de la Casa de los Niños Huérfanos estaba encomen-
dada a una junta formada por dos capitulares y dos miembros del 
municipio, elegidos en sus cargos periódicamente por las referidas 
entidades. Estos, a su vez, nombraban a un mayordomo quien cuidaba 
del gobierno inmediato de la Casa 
(21) «Estado de los ornamentos que existen en la Capilla de la Casa de Huér-
fanos de esta Ciudad. 
La Capilla contiene un retablo con una Imagen de Ntra. Sra. de Esperanza, 
o de la O , cuya Capilla sirve para depositar los cadáveres de los pobres de solem-
nidad que fallecen en esta ciudad, en donde existen hasta tanto que el Rvdo. Clero 
de esta Santa Metropolitana Iglesia pasa a buscarlos, o al entierro de ellos, y luego 
después buelbe a cerrarse dicha Capilla. 
En la propia Capilla no hay Sacristía, y no existen otros adornos más que los 
siguientes. 
Una ara 
Un crucifijo 
Unas sacras 
Unos manteles, y sobre manteles 
Cuatro Candeleros de madera 
Una pila para agua bendita 
Una campanilla 
N O T A . En la misma Capilla ningún vaso sagrado existe, ni otro ornamento 
más que los arriba citados. Y si alguna vez se celebra en ella, ya sea por la piedad 
de algún devoto, o bien en el dia de la festividad de Ntra. Señora de Esperanza, 
facilitan el vaso sagrado, y demás ornamentos necesarios, la Rvda. Comunidad de 
Presbíteros de esta Santa Metropolitana Iglesia. Y para que conste doy el presente en 
Tarragona a los veinte y siete de octubre de mil ochocientos treinta y uno. (Rubricado). 
Buenaventura Reguer, pbro.». A .H .A . Hospicio de Niños Pobres. Papeles sueltos. 
(22) «Por cuanto la ciudad siempre y en tiempos passados avia costumbrado 
nombrar dos sujetos de los individuos del Común por Administradores de la Casa 
y Hospital de Pobres Huérfanos de la misma ciudad, lo que se ha continuado hasta 
de pocos años a esta parte por la misma ciudad y de la misma manera por parte del 
muy Iltre. Cabildo de Sres. canónigos de la Sta. Iglesia de la dicha ciudad ha acos-
tumbrado destinarce dos señores capitulares por Administradores por parte del dicho 
Cabildo de la referida Casa y Hospital de Huérfanos de manera que el dicho Iltre. Ca-
bildo lo ha continuado y continuarà assí. Y considerando el muy Iltre. Ayuntamiento 
por varios motivos y razones ser conveniente continuar el estilo y observansa que 
avía practicado antes la ciudad sobre dicho assumpto y usando de su derecho que le 
compete sobre la mencionada nominación de Administradores y deseando continuar 
la misma observancia y estilo que siempre avía practicado la ciudad. Por ello, el 
dicho muy Iltre. Ayuntamiento nombra por conadministrador de la dicha Casa y Hos-
pital de Pobres Huérfanos al Sr. Joachim Pastor otro de los capitulares o Regidores 
de la misma ciudad para que junto con el Señor Regidor Joseph de Prat otro Admi-
nistrador antecedentemente nombrado del referido Hospital ayude de dicha Adminis-
tración con todo zelo y amor que se deve y a este fin se le da y concede al dicho 
Sr. Regidor Pastor todo el poder y facultat q. a tales administradores se les ha acos-
tumbrado y deve dar por la ciudad de dicha administración obrando de conformidad 
con el dicho Sr. de Prat otro conadministrador». Archivo Municipal. Acta de 25 de 
agosto de 1724, 
Los administradores tenian encomendado el aceptar o no las so-
licitudes de los aspirantes, quienes para entrar en el Hospicio debian 
llevar consigo una cota nova de las que acostuman portar, un sombre^ 
ro nou blanch, una corretja, tres camises de bri noves, un parell de 
sabates, un parell de espardenyes, y lo vestit interior, ab la decència 
que pot un pobre miñó. Pero al que trabajaba en algún taller o es-
tablecimiento, la Casa le proporcionaba la indumentaria adecuada. 
E l Hospicio desempeñaba una labor eminentemente asistencial en 
favor de los niños huérfanos o abandonados por sus padres. La hor-
fandad o el abandono paterno era normalmente el motivo de su in-
greso, como en este caso que citamos a manera de ejemplo: Se pre-
senta la die 29 abril 1784 Vicens Boixeria [ill de Joan i Paula per a ser 
admés en la Casa deis Hòrfens. Sa mare Paula, se diu, que lo ha 
avorrit i son pare és [ora i no se sap a hon està 
En el Hospicio se enseñaba a los asilados llegir y escriure y 
criar-los ab lo Sant temor de Déu. En el Archivo Histórico Archi-
diocesano se guarda la Doctrina cristiana per lo ús de la Casa de 
Hòrfans de Tarragona, manuscrito del año 1800. E l cuidado en la 
educación de los niños huérfanos aparece en las Ordinacions per lo 
bon gobern de la Casa Hospital deis Pobres Infans Orfans que trans-
cribimos en el apéndice. 
Algunos ejercian el aprendizaje de algún oficio, de tal manera 
que el Hospicio se preocupaban de su colocación una vez salían de-
finitivamente de la Casa, como también de ayudarles ante las dificul-
tades que este cambio les creaba 
Los niños asilados en el Hospicio se muestran en extremo indis-
ciplinados, cosa explicable teniendo en cuenta su situación y proce-
dencia. El lo se pone de manifiesto en los conflictos que a menudo se 
originaban con la Cofradia de Presbíteros de la Catedral, por cuanto 
los niños huérfanos ejercían de acólitos en las capillas de dicha Co-
fradía. Varías veces tuvieron que ser despedidos por su pésimo com-
portamiento. Citemos un ejemplo: 
Fuit propositum que avent pasat los Hòrfens, que estavan a las 
Capellas de St. Miquel y St. Francesch, per no fer son degut, a las 
(23) A.C.T. Armario E, II. Legajo Hospitales. 
(24) «Se ha de tenir present quin destino dóna lo Capellà als hòrfans quant 
ixen per aprenens, y podrien los Sors. Administradors recomenar-los als amos ja 
perquè hi tinguen més cuidado, ja també perquè los minyons ab sa intel·ligència tin-
guessen més respecte als amos». A.C.T. Armario E, II, Legajo Hospitales, papel 
suelto fechado en abril de 1784. 
Capailas Novas, per vemer si en estas los podrían deduir a [er bon-
dad. però vent que no y ha remey, pues fan cada dia molts disbarats 
de manera que tots a la una se queixan de ells, per lo que se proposa 
a V. R. si serà bé que es despedescan y se.n búsquian de altres, (pues 
ells publican que ho desijan). Quo audito fuit resolutum, que se diga 
al Sacrista, que búsquia dos Minyons, que sian aptes a servir en ditas 
Capelles, y que luego els tinga, que es despedescan los Hòrfens, pues 
tant ho buscan 
Esto, se comprende, sería un caso extremo. Pero situaciones se-
mejantes se repiten con frecuencia: 
si se trauran los Orfens de escolans de las Capellas novas, per 
donar tant mala servitut: fuit decretum se despàchian, y se prénguian 
altres escolans 
El mayordomo debía cuidar de la manutención, vestido y calzado 
de los huérfanos, así como de la educación e instrucción de los mis-
mos. Para ello disponía de todas las rentas del Hospicio, de las li-
mosnas y de los salarios que ganaban los niños que ejercían oficio, 
reservándose sólo, los administradores, lo que ingresaba en concepto 
de alquiler de algunas dependencias. Tampoco podía disponer el ma-
yordomo de limosna alguna superior a nueve libras; éstas debían ser 
entregadas a los administradores quienes determinaban de qué ma-
nera debían de emplearse en bien del Hospicio. 
E l mayordomo, últimamente, no podía hacer ninguna reforma en 
el edificio sin que obtuviera antes permiso por escrito de las Adminis-
tradores. Todo lo antedicho lo hemos sacado del acta de una de las 
reuniones de la Junta de administración en la que recapitularon las 
cargas del Mayordomo del Hospicio, habida el día 30 de diciembre 
de 1780 27. 
En los documentos algo posteriores al que nos hemos referido, apa-
rece en el gobierno del Hospicio, cuidando principalmente de la forma-
ción rehgiosa de los muchachos allí acogidos, un sacerdote al que se 
le da el título de Director o simplemente «Capellà». Creemos se trata 
del mismo cargo ahora denominado con este nombre. 
Para los trabajos de cocina y limpieza estaba «la majordona». 
Así se nombra la mujer que cuidaba de estas faenas domésticas. A fina-
(25) A.C.T. Líber X Determinaciones Cofradía de Presbíteros. Actas 16 de 
noviembre de 1759. 
(26) A.C.T. L. c. 11 de octubre de 1766. 
(27) A.H.A. Hospicio de Niños Pobres. Libro de Rentas y otros asuntos comen-
zado el año 1702, págs. 128-130. 
Ies del siglo xvii se la retribuía con 12 libras anuales. También aparece 
entre los responsables del Hospicio el «Advocat dels Hòrfens» quien 
atendería las cuestiones judiciales. 
V IDA ECONÓMICA 
La Casa de Niños Huérfanos solventaba los gastos que llevaba 
consigo tal institución benéfica, con lo recaudado por los conceptos 
siguientes: por limosnas, por servicios prestados por los niños asilados 
como escolanos de la Catedral, por ingresos provenientes de la Li-
mosna de Santa Tecla y por las pensiones de diversos censales que 
recibía la Casa. 
Uno de los principales ingresos provenía de las limosnas que los 
niños huérfanos colectaban por la ciudad. En un inventario formulado 
el año 1761 leemos: una caixeta ab pany y clau ab un correig que 
serveig per anar a captar los Hòrfens. D e esta manera iban recogiendo 
de la caridad de los ciudadanos no pocas limosnas. En una libreta de 
cuentas que comprende los años del 1689 al 1695 se anotan por este 
concepto los ingresos de 8 a 12 libras mensuales. Si se tiene en cuenta 
que los gastos de la Casa eran mensualmente de 10 a 18 libras, apa-
rece la importancia que tenían tales ingresos. 
En la referida libreta de cuentas consta también lo que se percibía 
por los servicios prestados por los niños que actuaban de monacillos 
en la Catedral, principalmente en las Capillas de la Cofradía de Pres-
bíteros. Se anotaba todos los años en la forma siguiente: por la ser-
vitud deis infans òrfens en les capelles noves y Sant Miquel de la Seu. 
Estos ingresos representaban aproximadamente unas 14 libras anuales. 
En las cuentas del año 1690 se lee: la servitud de les Capelles de 
S. Miquel y St. Francesch de la Seu que en les noves en dit any no 
serviren por no haver-hi òrfens grans per a servir 10 lliures so és 4 
S. Francesch y 6 S. Miquel 
El Hospicio recibía, además, una considerable ayuda de la «Santa 
Almoyna de Santa Tecla». E l dinero de la «Amoyna de Santa Tecla» 
se destinaba, además de los gastos de administración y otros de poca 
cuantía, para los pobres del comedor de la Catedral, para los pobres 
enfermos del Hospital de Santa Tecla y para los niños de la Casa de 
Huérfanos. 
E l libro más antiguo de la administración de la Limosna de Santa 
(28) A.H.A. Hospicio de Niños Pobres. Papeles sueltos. 
Tecla que se conserva en el Archivo de la Catedral, empieza con las 
cuentas del año 1570. Este año para el Hospital de Santa Tecla se 
dieron 86 libras, 19 sueldos y 5 dineros; lo destinado a la Casa de 
Niños Huérfanos se anota de la siguiente manera: 
He pagat als administradors dels pobres infants òrfens en dit any a 
rahó de sis òrfens cada dia, a rahó cinch diners quiscun orfe com apar 
per lo albarà de dits administradors 45 lliures. 12 sous y 6 diners 
Lo mismo se halla anotado desde 1570 al 1597, años que com-
prende el manuscrito. 
Ultimamente el Hospicio recibía la pensión correspondiente de va-
rios censales creados en su favor, lo que constituía un considerable 
ingreso. En 1563, por ejemplo, en que los ingresos totales fueron 
de 207 libras y las salidas de 221 libras, se cobraron por este con-
cepto 76 libras y 8 sueldos. 
E l Hospicio se mantenía de limosna, por ello no es de extrañar 
su vida de austeridad y pobreza. Transcribimos un inventario de la 
Casa formulado el año 1761 por ser siempre un documento muy sig-
nificativo: 
Primo una taula de pi gran, bona 
Item dos banchs respellers de pi ben tractats 
Item dos cofres de pi ab sos panys y claus dolents 
Item altre caixa y una taula de pi, dolentas 
Item dos márfegas molt usades y una nova 
Item una caixeta ab pany y clau ab un correg que serveix per anar 
a captar los Hòrfans 
Item una caixeta encastada a la pared ab son pany y clau 
Item vint camisas de pare y mare, las 9 novas, las 11 dolentas 
Item 7 llansols de pare y mare mitg nous 
Item unas estovallas de bri ab mostra de pino molt usadas 
Item dotse rams de fil, y 6 capdells de fil tot de estopa 
Item 31 serrós de bri, y 6 màrsoguas de estopa 
Item 5 Cotas deis òrfans, las 2 novas y les 3 vellas 
Item 3 sombreros blanchs, un de nou y dos de vells 
Item unas graellas de ferro usadas 
Item una pala y uns molls de ferro molt usadts 
Item dos tocados de tela grossa 
Item 4 parells de Calsillas usadas 
Item una aixeringa nova ab sa capsa de fusta 
(29) A.C.T. Armario A, V I , legajo 2. 
Item un llevador de la renda de dit Hospital y un [eix de actes y 
pergamins 
Item dos alforjas molt usadas 
Item dues [lasades, una dolenta y altre nova 
Item un Hit de peu de gall ab dos banchs y spots de pi 
Item altre llit del mateix ab dos banchs y un canyis 
Basta leer este inventario para hacerse cargo, como aparece en 
otros documentos, de la poca capacidad del Hospicio. En esta fecha 
no llegarían a la docena los niños asilados. 
LA CONGREGACIÓN DE LOS DOLORES 
La Congregación de la Virgen de los Dolores de nuestra ciudad, 
propuso a los Administradores de la Casa de Niños Huérfanos les 
fuera cedido parte del patio del referido Hospicio para construir su 
Capilla. Dicha proposición se halla en las Actas Capitulares formu-
lada con los siguientes términos: 
Que per la Congregado deis Dolors de Maria Santíssima se pre-
sentà un Memorial a la administrado de la Casa deis Pobres Hòrfens 
de la present ciutat suplicant que aquella administrado li establesca 
aquell saló que era al corral de sa Casa per a construir la Iglésia de 
dita Congregado, que és un puesto que vuy de res serveix a la Casa 
deis Hòrfens, y serie de gran utilitat per a fomentar la devoció y pràc-
tica de exercicis a dita Congregació, offerint un cens y entrada co-
rresponent a benefici de dita Casa de Òrfens, com per extens se marca 
en dit memorial que sa mercé ne presentà una còpia simple a V. S., 
que si apar se llegirà. Havent acordat així los dos administradors 
anomenats per V. S. com los dos anomenats per la ciutat, que no se 
pendria determinació en lo assumpto fins haver-lo fet present als dos 
respectius cossos com patrons de dita Casa de Òrfens. Et Domini 
dixerunt: quod legatur memoriale. Quo lecto domini determinarunt: 
que los senyors administradors de Òrfens per part de sa señoria ab 
los que ho són per part de la ciutat mirian com puga fer-se lo esta-
bliment que solicita dita Congregació, com no puga haver-hi reparo 
grave dels que interloquendum se han manifestat sobre si hi hauria 
alguna superior disposició ab lo que se previnguès que los edificis 
de cases de Òrfens i Òrfenes quedarien aplicats al Hospici que sa Ma-
(30) A.H.A. Hospicio de Niños Pobres. Inventario formulado el dia H de julio 
de 1761. Libro de Rendas, pàg. 116. 
gestat tindria projectat en esta ciutat, y antes a acordarse cosa alguna 
per part dels dits administradors de sa senyoria sobre fer-se establi-
ment, que se repartia per la més accertada deliberació 
La Congregación de los Dolores tuvo que desistir de su primer 
propósito, por lo que se dirigió a la Congregación de Presbiteros 
suplicando les fuera cedido un solar existente junto a su Iglesia de 
San Miquel del Pla La Congregación de los Dolores ingresó, en 
efecto, en la Iglesia de San Miquel del Pla concertando con la Con-
gregación de Presbíteros de la Catedral para la celebración de sus 
funciones en dicha Capilla 
E L HOSP IC IO Y LA OCUPACIÓN FRANCESA DE 1811 
El deplorable estado en que quedó el Hospicio después de la in-
vasión y ocupación de Tarragona por los franceses aparece clara-
mente en la súplica que transcribimos como testimonio, en la cual los 
administradores del Hospicio piden al Arzobispo les conceda las limos-
nas que se recaudaban con las bulas de carne. La Casa perdió su 
mobiliario y quedó desbalijada; y lo que es peor, desaparecieron la 
mayor parte de sus rentas: 
La Casa de Huérfanos de esta Ciudad se halla en un estado muy 
deplorable. A causa de los pasados trastornos se halla sin camas ni 
sábanas ni otra cosa alguna por haberlo perdido todo en la feroz en-
trada de los Franceses: sus escasas rentas parte del todo perdidas y 
parte de muy difícil cobranza por haber padecido también mucho los 
que devian pagarlas, y quando nos hallamos en unos tristes tiempos 
en que deveriamos recibir muchos niños por ser muy crecido el nú-
mero de los que perdieron sus padres en el asalto de esta Plaza; hasta 
ahora sólo se han podido recoger dos y con harta dificultad podremos 
llegar hasta el número de quatro. 
En tiempos menos malos esta casa de Caridad ha siempre grande 
acogida en el piadoso corazón de los antecesores de V. E. logrando 
todos los años que todo el producto de las Bulas de carne se diese de 
limosna a esta Casa, y no dudando los actuales Administradores del 
compasivo corazón de V. E., acuden humildemente y suplican a V. E. 
(31) A .C .T. Actas Capitulares, 14 de marzo de 1785. 
(32) A .C .T. Liber Congregationis R. Comensalium et Beneficiatorum Sanctae 
Ecclesiae Tarraconensis. Acta del 3 de agosto de 1803. Véase J. SERRA VILARÓ, San 
Miquel del Pla. Noticias históricas sobre esta iglesia de Tarragona (Tarragona, 1959). 
pág. 50. 
(33) J. SERRA VILARÓ, op. cit., págs. 47-53. 
5e sirva continuar la misma caridad disponiendo que todo el pro-
ducto de dichas Bulas o aquella cantidad que sea del agrado de V. E. 
se dé a la mencionada casa de Huérfanos a fin de poder surtirse de lo 
que más precisamente necesita y poder recoger, sino todos, al menos 
parte de los infelices niños Huérfanos que anden perdidos por estas 
calles. Esperan los suplicantes 
SUS ÚLTIMOS AÑOS 
La Casa de Niños Huérfanos de Tarragona sufrió, el siglo pasado, 
graves trastornos que ocasionaron su paulatina decadencia. Primera-
mente, como hemos visto, sufrió los efectos de la invasión y ocupación 
francesa. Recibió nuevamente un rudo golpe en 1846, pues por un 
oficio del Jefe Superior Político de la Provincia, de fecha 29 de di-
ciembre, fue clausurado el Hospicio y confiscadas sus rentas, con el 
fin de crear un solo Hospital Provincial de Beneficencia: 
En uso de las facultades que se me dan en la Rl. Orden de 22 de 
Octubre que publiqué ayer en el Boletín Oficial en mi circular n.° 426, 
he clasificado de Provincial el Hospital Civil de esta Ciudad, y pro-
pongo a S. M. se supriman las Casas de Huérfanos de ambos sexos 
que hay en la misma para que sirvan de base a la provincial de soco-
rros en que ha de convertirse la provincial de Montblanch situán-
dola en el punto de la Provincia que se considere más conveniente al 
objeto de su instituto. Por consecuencia de la misma autorización y 
de las bases establecidas en otra Real Orden de 3 de Abril último 
para el arreglo administrativo de Beneficencia de la Provincia, según 
las cuales debe haber en cada uno una Casa principal de espósitos 
y ser sus hijuelas las demás que haya esparcidas por la misma, apro-
vechando el generoso ofrecimiento que me ha hecho el Sr. Senador 
D. Antonio Satorras de dirigir, administrar, y fomentar una Casa 
provincial de maternidad con sus tres departamentos, he dispuesto, 
como habrá V. visto en otra Circular n.° 427, que se establezca uno 
de lactancia en el Hospital Civil y otro de párvulos en la Casa de 
Huérfanos que dirigiéndose por una misma Administración los dos 
departamentos de la propia clase que hay en la Casa de Misericordia 
de Tortosa formen con ellos la de la Provincia; que se apliquen a su 
sostén los fondos que con destino a lactancia de espósitos haya en las 
Depositarías de las Juntas municipales de Beneficencia y que prin-
(34) A.C.T. Armario F X , Legajo C núm. 3, papel suelto sin fecha. 
cipien a funcionar desde 1° de Enero próximo dando acogida a cuan-
tos expósitos y párvulos se presenten con los requisitos de la ley. 
Para principiar tan útil establecimiento, se servirá V. disponer 
como Jefe de los de beneficencia que hay en la Capital que la Admi-
nistración del Hospital desocupe y ponga a disposición del S. D. An-
tonio Satorras el local de la convalecencia con las entradas y salidas 
del edificio, y le preste la cooperación que puede prestarle para llevar 
adelante su benéfico ofrecimiento; que en la Casa de Huérfanos se 
desocupen también y pongan a disposición de S. S. cuantas habita-
ciones no sean absolutamente precisas para el alojamiento de los pocos 
que en ella hay acogidos: y que el Depositario de la Junta municipal 
de Beneficencia le entregue también cuantos fondos tiene en su poder 
destinados a espósitos ya en dineros, ya en libranzas endozando éstas 
a favor de dicho S. D. Antonio Satorras 
E s t a s i t u a c i ó n t e r m i n ó el a ñ o 1849 , en q u e f u e p u e s t o n u e v a m e n t e 
e n f u n c i o n a m i e n t o el H o s p i c i o h a s t a q u e c o n m o t i v o d e l a r evo l u-
c i ó n d e l 1936 es ta i n s t i t u c i ó n d e s a p a r e c i ó d e f i n i t i v a m e n t e . 
ANDRÉS T O M À S AV ILA 
A P E N D I C E 
Año 1817 
Reglament y Ordinacions per lo bon gobecn de la Casa Hospital deis Pobres Infans 
Òrfans de la ciutat de Tarragona renovadas per disposició de la Molt //fre. Junta 
en lo any 1817. 
1. H i haurà en dita Casa un Capellà ab lo nom de Director deis Òrfans elegit 
per la Mont Iltre. Junta, lo cual cuidará, dirigirà, e instruirà a dits Infants en lo sant 
temor de Déu, vida christiana y politica educació conforme correspon a la classe 
dels Subjectes que se li encomanaran, instant-los ab amor i caritat, persuadint-los ab 
son bon exemple la virtut y honradés que tot home deu tenir. 
2. Practicarà ab Ells lo ofici de Director, fent-los cumplir lo méthodo de vida que 
està determinat y és lo següent: 
3. AI toch de la Oració de la Sta. Igla. Catedral serà de sa obligació fer que 
(35) A .H .A . Hospicio de Niños Pobres. Papeles sueltos. Oficio del Jefe Superior 
Político de esta Provincia al Alcalde de Tarragona, fecha 29 de diciembre de 1846. 
(36) «Cedido por el Gobierno de S. M., para establecimiento de beneficencia, 
el edificio que fue convento de la Merced de esta ciudad, he dispuesto, de acuerdo 
con la junta provincial del ramo, que se practiquen las obras necesarias en el citado 
edificio, a fin de trasladar a él la Casa de Espósitos y de maternidad, y que, tan 
luego se lleve a efecto la traslación, vuelvan los Huérfanos a ocupar su antiguo 
local que dejaron para aquellos». A .H .A . Hospicio de Niños Pobres. Papeles suel-
tos. Oficio del Gobernador al Sr. Alcalde, fecha 27 de diciembre de 1849. 
los Òrfans se alsen del Hit, y que imediatament pléguian lo llansol deixant'o tot ben 
arreglat. Luego, resaran algunas oracions, com per exemple las del Exercici del Chris-
tià. y se rentaran la cara y mans. 
4. Aniran en seguida a la Catedral, cada un a la Capella en què estiga destinat 
per Escola y faran com a tais lo servey que sie menester. 
5. Si algun no té capella en què servir, despues que hage oït Misa se n'entomarà 
a Casa esperant als demés. 
6. Retornat que hagen a Casa escombraran lo quarto o pessa a hont hauran 
dormit y les demés pessas que sie convenient, y en seguida se-ls donarà una llesca 
de pa. 
7. A las vuit aniran tots los Òrfans, excepto lo destinat a la sacristía deis Reve-
rents Parroquials, al Estudi del Mestre de la ciutat a hont estaran flns a las onse 
horas. 
8. A las 11 tomaran a Casa y flns a las 12 repassaran la llissó de la tarda o 
los donarà lo Capellà alguna instracció. 
9. A las 12 dinaran benehïnt-los la taula lo Capellà, el que procurarà que mén-
jian ab limpiesa tan recomendable per no ser fastidiosos, y per conservar la roba o 
vestit limpios. 
10. A fl del dinar diran gracias, aplicant lo Pare Nostre per las ánimas del 
Fundador de la Casa y Benefactors. 
11. Despues de dinar cuidará la Majordona de què tingan lo cap limpio de tota 
inmundicia, singularment als que per petits no saben pentinar-se ells mateixos, y 
despues jugaran flns a las dos a jochs propis de sa edat, sens eixir fora de casa, però 
jamay diners que per cap motiu podran tenir baix pena de ser expel·lits de la casa. 
12. A las 2 horas tornaran a Estudi com queda dit en lo mati y al exir assistiran 
a la Oració mental que s té diariament en la Sta. Igla. Catedral, sens alborotar ni 
fer ruido. 
13. Eixint de la Oració se is donarà una llesca de pa per breñar, y luego lo 
Capellà en aquella hora en lo Estudi, o despues de Matines en lo Ibern, empleará 
una hora y mitja en passar-los, instruir-los, fer-los escriurer y enseñar-los de comptes 
a fi de que tingan alguna instrucció per cualsevol carrera que prengan. 
14. Resarà ab Ells lo Capellà lo Rosari, fent que estigan arrodillats, procurant 
enseñar-los los Misteris perquè pugan per torn asseñalar-lo un de Ells per semanas. 
Diran un Pare Ntre. per la salud y conservació de Ntre. católich Rey y del Ilm. Sor. 
Archebisbe de esta Sta. Iglsa., altre per las ánimas del Fundador y Benfactors de la 
Casa, y altre per lo acert de la administració en son gobern. 
15. A hora competent com a las 8 en lo ivern y las 9 en lo istiu aniran al Hit, 
fent antes alguna oració com se ha dit del matí en lo n° 3. Despues de un rato de 
recullits donarà lo Capellà alguna vista per veurer si estan com correspon. 
16. En los dias de festa assistiran al offlci major en la Seu inmediats a la baran-
dilla del presbiteri: en la tarde al rosari y doctrina deis SS. Parroquials, y cuidará 
lo Director de què una vegada cada mes vàjian a confesar y combregar los que 
pugan, preparant-los lo die y nit antes tant en lo examen de conciència, com ab 
alguna platiqueta y santas amonestacions. 
17. Sobretot procurarà lo director instruir-los bé en la Doctrina Christiana y 
criar-los en lo sant temor de Déu, empleant en això un rato tots los dias, y en los 
dissaptes la major part de la hora y mitja de la nit, pues sens això no poden ser útils 
ni a la Igla. ni al Estat. 
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